






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































：Jin and Zao 
靜
躁: The Influence of Ji K
ang 
嵆
康 on 
Lanting Xu 
蘭
亭
序
摘
　
要
：「
蘭
亭
序
」
的
「
雖
趣
捨
萬
殊
、
靜
躁
不
同
」
句
中
，「
靜
躁
」
一
詞
受
嵆
康
的
影
響
。
據
本
稿
考
察
，「
靜
躁
（
或
作
「
躁
靜
」）」
一
詞
源
自
嵆
康
的
「
聲
無
哀
樂
論
」，
未
見
於
漢
代
以
前
的
詩
文
。
蘭
亭
序
創
作
以
前
的
詩
文
中
，
用
例
也
很
少
見
，
盡
見
於
Ａ
嵆
康
「
聲
無
哀
樂
論
」
Ｂ
潘
岳
「
秋
興
賦
」
Ｃ
張
華
「
答
何
劭
詩
」
二
首
之
二
（
年
代
順
）
這
三
種
作
品
。
Ａ
的
用
法
限
於
音
樂
，
Ｂ
Ｃ
的
用
法
略
帶
著
社
會
性
、
內
在
心
理
的
變
化
。
筆
者
認
爲
原
因
有
二
，
其
一
「
靜
躁
」
一
詞
從
散
文
（
Ａ
）
轉
用
到
詩
賦
（
Ｂ
Ｃ
）
過
程
中
，
會
伴
隨
著
題
材
和
內
容
的
變
化
而
變
化
。
其
二
，「
聲
無
哀
樂
論
」
在
論
說
人
們
的
情
感
抒
發
和
音
樂
的
關
係
中
，「
靜
躁
」
一
詞
的
抽
象
概
念
給
人
留
下
深
刻
印
象
，
從
而
擴
大
了
解
釋
。
　
　
「
蘭
亭
序
」
中
的
「
靜
躁
」
援
用
「
聲
無
哀
樂
論
」
之
典
，
既
表
現
了
「
人
的
行
爲
和
人
性
」，
同
時
更
顯
露
了
與
「
聲
無
哀
樂
論
」
的
關
連
。
第
五
問
答
一
段
中
這
一
詞
集
中
出
現
，「
蘭
亭
序
」
的
內
容
與
此
段
類
似
。
　
　
文
學
和
音
樂
無
界
線
乃
當
時
之
文
化
思
潮
。
我
們
據
此
也
可
理
解
，
伴
著
音
樂
的
酒
宴
和
詩
宴 
―
― 「
聲
無
哀
樂
論
」
和
「
蘭
亭
序
」
產
生
共
鳴
是
及
其
自
然
的；
而
且
王
羲
之
對
嵆
康
的
思
想
和
人
性
也
產
生
共
鳴
。
我
們
不
難
想
像
王
羲
之
內
心
這
些
多
重
的
潛
意
識
。
由
此
、
本
稿
指
出
「
靜
躁
」
一
詞
投
射
出
王
羲
之
所
敬
慕
的
嵆
康
身
影
。
關
鍵
詞
：
蘭
亭
序　
靜
躁　
聲
無
哀
樂
論　
嵆
康
